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DESCRIPCIÓN: Esta investigación se enfoca en la innovación de las nuevas 
tecnologías en el manejo de agua residual, se realizará una visita a la PTAR 
CEDAE de Brasil para hacer una comparación con la PTAR de Colombia, mirando 
que tecnología se maneja en Brasil y mirar si la de Colombia tiene algo de 
innovación tecnológica.  
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada se describe con detalle en el ítem No. 6 
del presente documento. 
 
PALABRAS CLAVE: AGUA RESIDUAL, TECNOLOGÍA, TRATAMIENTO DE 
AGUA.  
 
CONCLUSIONES: El trabajo desarrollado anteriormente es más una investigación 
a la innovación tecnológica de plantas de tratamiento de agua residual donde se 
muestra que la PTAR de Brasil, no muestra un gran avance tecnológico como era 
de esperar, la idea de viajar a Brasil y conocer más a fondo la PTAR encontrada 
en Rio de Janeiro (CEDAE) era encontrar un avance mayor de la tecnología de 
tratamientos para aguas residuales manejadas en el municipio de Tenjo 
(Colombia). 
Al hacer una comparación e investigación se puede concluir que la PTAR de Rio 
de Janeiro Brasil, es una PTAR que tiene un caudal de 2.800 l/s y sirve a 
1.200.000 habitantes, mucho más grande que la PTAR de Tenjo Colombia, puesto 
que la PTAR (Tenjo), opera con un caudal de 25 l/s y sirve para una población de 
19.736 habitantes 
Así mismo el CEDAE maneja un tratamiento de olores el cual se dice que hasta 
ahora es uno de los tratamientos de avance tecnológico en las PTAR, este 
tratamiento hace que el olor producido durante el proceso del tratamiento de las 
aguas residuales no contamine el medio ambiente y así mismo no contamine el 
entorno y poblaciones aledañas a dicha planta. 
Por último, se deduce que en Colombia el avance de tecnología no es tan 
atrasado como se esperaba ver, es casi igual que en Brasil ya que este cuenta 
con un sistema denominado Tratamiento Primario (reducen los sólidos en 
suspensión del agua residual) y en Colombia se maneja el sistema RAP (reactor 
anaerobio de flujo a pistón) que actualmente está siendo reemplazada por el 
sistema de Lodos Activados. Sistemas donde se puede notar que según los 
cálculos suministrados por cada PTAR, dice que la ampliación que se está 
realizando en Colombia es más eficiente puesto que su porcentaje el manejo del 
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DBO es del 55%, lo cual la hace más eficiente en comparación a la PTAR CEDAE 
con un porcentaje de 35% de eficiencia. 
La legislación hoy en día es mucho más exigente con los niveles de 
contaminantes disueltos en el agua que es algo que las tecnologías 
convencionales existentes en Colombia no pueden lograr y es donde los sistemas 
que se manejan en otros países se vuelven más competitivos.  
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